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ABSTRACT
Pada pelaksanaan proyek konstruksi sering dijumpai kondisi keterbatasan
sumber daya tenaga kerja, sehingga perlu mengatur alokasi tenaga kerja secara
optimal agar tingkat kebutuhannya tidak melampaui tingkat kemampuan
penyediaannya. Disamping itu pengaturan alokasi tenaga kerja perlu dilakukan untuk
menghindari perbedaan yang terlalu besar sehingga akan diperoleh tingkat
pengangguran yang kecil. Tujuan dari perencanaan ini untuk mendapatkan pengunaan
tenaga kerja (Levelling) atau fluktuasi yang terjadi tidak terlalu tajam dengan metode
Precedence Diagram Method sebagai alat bantu pengaplikasian. Objek perencanaan
pada Proyek Pembangunan Gudang Logistik Kebencanaan Provinsi Aceh. Kontrak
waktu pelaksanaan proyek adalah 260 hari (hari kalender). Metodologi dalam
perencanaan ini dimulai dengan menguraikan komponen pekerjaan, menentukan
durasi kegiatan dan memperkirakan jumlah tenaga kerja setiap pekerjaan
berdasarkan analisa SNI-2008 yang digunakan oleh kontraktor. Histogram tenaga
kerja dibuat untuk mengetahui jumlah tenaga kerja serta fluktuasi jumlah
penggunaan tenaga kerja. Hasil pemerataan tenaga kerja dengan sumber daya yang
tidak terbatas yang dituang dalam bentuk histogam. Maka perubahan yang terjadi
terhadap Pekerja pada minggu ke-25,26,27, Kepala Tukang pada minggu ke-17 s/d
38, Tukang Kayu pada minggu 29 s/d 34, dan penambahan waktu pada minggu ke-
28, Tukang Batu pada minggu 18 s/d 32, dan pengurangan waktu pada minggu ke-31
& 32, Tukang Besi pada minggu 24,25 s/d 30, sedangkan Tukang Gali tidak terjadi
perubahan penambahan dan pengurangan.
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